Igazgatói jelentés a Debreczeni Zeneegylet közgyüléséhez by unknown


A  legnagyobb megilletődés hangján kénytelenittetünk az 1863. 
december 27-kén tartott közgyűlés óta történtekről szóló jelenté­
sünket kezdeni.
Élénk emlékezetében van még mindnyájunknak azon idő, mi­
dőn néhai Farkas Ferencz polgártársunk, 1861. január 26. nap­
ján a városunkban felállítandó zenede alapeszméjét megpendítvén, 
nemes példaadása s áldozatkészségének tettleges kimutatása által, 
másfél évi időköz alatt, a kivitel elé gördült sokféle nehézség da- 
ezára. az intézet létrehozását, leginkább ő tette lehetővé. —  A 
megalakulás körül tett fáradozásait s érdemeit tekintetbe vevén, 
nem csak az alakitó közgyűlés bízta őt meg, mint ideiglenes elnö­
köt, a sok bajjal já rt szervezéssel, — hanem az első tisztválasztó 
rendes közgyűlés is, a legkorlátlanabb szabad választás utján, tit­
kos szavazással őt tette egyleti elnökké; —  ó pedig a bizalomnak 
megfelelni óhajtván, széles ismeretsége, terjedelmes összekötteté­
sei és fáradhatlan buzgalma segélyével, az ügynek nem csak bará­
tokat. hanem apostolokat is szerzett, úgyhogy a zenede 1862. nov. 
2-kán három, hat éves tanfolyamit iskolával, és pedig ének. zon­
gora és hegedű tanítással megnyittathatott.
Azonban fájdalom! nem élvezhető sokáig a fáradozásaiból 
eredt örömet, nem érhetett valódi eredményt az egyik életczéljává 
tett intézettől. — 1864.augusztus 1 -jón megszakadta gyöngéd ka­
pocs, mely az intézetet összetartá, —  megsemmisült az éltető erő. 
mely annak felvirágoztatására hivatva volt; —  Farkas Fercncset 
a kérielhetlen halál, korán, férfikorának derekán, tevékenységének 
tetőpontján, kiragadta körünkből.
Az elhunytnak augusztus 3-kán délután tartott végtisztesség 
tételén, a kormányzó választmány testületileg jelent meg, s intéz­
kedései folytán, zenedéi növendékeinkből alakított énekkar, né­
hány kegyeletes mübarát közreműködése mellett, gyászénekeket 
zengett.
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4A megboldogult emléke választmányi jegyzőkönyvünkben 
megörökittetett; mely alkalommal nem mulaszthatta el a kor­
mányzó választmány a t. ez. közgyűlés elé azon indítványt te r­
jeszteni, hogy az elhunytnak, mint intézetünk egyedüli kezdemé­
nyezője s egyik legkitűnőbb megalakitójának arczképe olajban fes­
tetvén, jól megérdemlett tisztelet je léü l, az intézet helyiségében 
kifüggesztessék.
E  szomorú emléktől eltérve, zenedénk beligazgatására vonat­
kozó jelentését a lefolyt 186 3/4-dik tanévet illetőleg, kötelességé­
nek tartja  tisztelettel alólirott zenedeigazgató a következőkbe fog­
lalni :
1., Az egylet ügyei vezetését, az elnök halála óta az alapsza­
bályok értelmében zenedeigazgató teljesítette.
2., Nemes városunk tekintetes tanácsa, az intézet számára 
időnkint szükségelt nyomtatványok kiállítását, a leíolyt tanév alatt 
is, dijj nélkül rendelte teljesítetni, s azon felül az intézet részére 
t i z e n k é t  öl  száraz tűzifát, beszállítás nélkül díjmentesen rendelt 
kiadatni, mely valóban elismerésre méltó pártfogásáért, hogy illő 
köszönet mondassák, a kormányzóválasztmány a maga részéről in­
tézkedett.
3., A zenede megnyitása óta folytatott hiányos tanrendszer 
aképen egészittetett ki, hogy az utasításban előirt k é p e z d e , az 
186 4/5 -ki tanév kezdetével felállittatott, s az abban előadandó tá r­
gyak tanítására, évi 400 forint fizetéssel, s hetenkiut 12 órai ta ­
nítás kötelezettséggel Szotyori Nagy Károly rendes tanárid elvá­
lasztatott. —  Ez uj tanrendszer folytán a folyó 186 4/5-diki tan évre 
négy tanszakra osztatott fel a zenede, úgymint: a., Á t a 1 á n o s k é- 
p e z d e ,  tanára Sz. Nagy Károly. —  b., É n e k t a n ,  áll az első 
énekiskola alsó és felső osztályából, tanára Gáspár Ignácz 500 fo­
rint fizetéssel s hetenkint 12 órai tanítás kötelezettséggel; —  <\, 
Z o n g o r a t a n ,  áll zongora képezdéből, tanára Sz. Nagy Károly; 
az első zongoraiskola első és második osztályából, tanára Emmerth 
Antal 500 forint fizetéssel s hetenkint 12 órai tanítás kötelezett­
séggel ; d., H e g e d ü t a n ,  áll, hegedű képezdéből és az első he- 
gedüiskola első, második és harmadik osztályából, tanára Cohn 
Adolf, 600 forint fizetéssel és hetenkint 18 órai tanítás kötelezett­
séggel ; megjegyeztetvén, hogy minden iskolában a leányok dél­
előtt, a finövendékek pedig délután, e szerint elkülönített órákban 
taníttatnak; az órafelosztás pedig, minden összeütközés kikerülése
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végett a reform, főiskola és r. kath. gymnasium tanórái tekintetbe 
vételével állapíttatott meg.
Az uj tanrendszer által megszűnt immár ama hiány, melyről 
zenedeigazgató múlt évi jelentésének első lapjain említést tőn, elő­
adván ott, hogy az „utasítás" II-dik czikkelyében foglaltak nem 
teljesithetése miatt iskolai szervezetünk még kellőleg kiegészítve 
nem volt; a kormányzó választmány felkarolta tehát az ügyet, és 
hivatása szerint igénybe vette ama közgyülésileg reá ruházott telj­
hatalmat, mely a legfontosabb intézkedésre, t. i. az iskolai tanterv­
nek kidolgozására s azonnal életbe léptetésére mulhatlan megki- 
vántatott.
4., Szem előtt tartván, hogy intézetünkben, pénzerő nélkül, 
művészeti tekintetben haladást tenni, vagy tartósat alapítani, lé­
nyeges újítást, szélesebb kiterjeszkedést eszközölni nem lehet; fő­
feladatul tűzte ki magának zenedeigazgató, hogy a néhai Farkas 
Ferencz volt elnökünk, s későbben, alólirott, mint helyettes elnök 
által kibocsátott újabb alakú aláírási ivek utján az egylet anyagi 
állását lehetőleg javítsa, azaz tőkéjét s bevételeit szaporítsa, s 
ebbeli fáradozásainak sikere lön, hogy az összesen kibocsátott két­
százhat ivén, heten, száz-száz forint alapítványt tettek ; —  ötvenen 
rendes tagok tettek; —  t ö b b e n  pedig egyszermindenkorra 108 
forint segedelemmel járultak intézetünk pénztárába. —  Azon uj 
alapítók és rendes tagok és egyszermindenkorra adakozók, kik 
ajánlatukat az 1863/4-dik tanév alatt, vagyis szeptember hó végéig 
tették, jelen igazgatói jelentés V-dik szám alatti részének A. B. C. 
rovataiban már befoglalvák, a többiek pedig a jövő tanévi jelen­
tésben fognak sorba vétetni.
5., A Farkas Ferencz halála által megüresedett egyleti el­
nökségre nagy szavazattöbbséggel választmányi tag Csanak József 
választatott el. — Az alapszabályok értelmében a kormányzó vá­
lasztmány egy harmada, minden évben kilépni köteleztetvén, kilé­
pendő tagokul az 1864. október 21-kén tartott választmányi 
ülésben sorshúzás utján kijelöltettek: Csányi Dániel, Dobozy Ist­
ván, Laky Lajos, Márton Lajos, Schvarz Imre, Sesztina Lajos, Te- 
legdi K. László, Zengey János; kik helyett szavazattöbbséggel is­
mét elválasztattak: Csányi Dániel, Dobozy István, Laky Lajos, 
Márton Lajos, Sesztina Lajos, Telegdi K. László, és Zengey Já ­
nos; újból választatott: Popper Alajos. — Miután pedig Sz. Nagy 
Károly időközben tanárrá választatván, e miatt választmányi tag
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minősége megszűnt, helyébe szavazattöbbséggel alapitó tag Kalch- 
brenner Henrik választatott.
6., Az alapítványokat, illetőleg az egylet vagyonának, s cse­
lekvő állásának megvizsgálása végett, a választmány kebeléből ki­
küldött bizottság beadott munkálatát a t. ez. közgyűlés magáévá 
tevén, határozatra emelte, hogy minden tanév végével, hasonló 
munkálat dolgoztassák ki, s terjesztessék elő.
7., A hátrányban levő egyleti tagok, választmányi határozat 
folytán, az egylet üd védje által barátságosan felszólittattak köte­
lezettségeik teljesítésére, véghatáridőül 1864. október hó vége tűzet­
vén k i ; egyes késedelmezőkre nézve már megsürgetés is történt, s 
egyleti ügyvéd oda is utasittatott, hogy azok ellen, kik sem alapítvá­
nyokról kötelezvényt kiállítani, sem a tökét törleszteni nem akar­
ják, sót a kamat fizetést sem teljesitik, élörebocsátandó barátságos 
felszólítás után, az egész tőke behajtása végett : —  azok ellen pe­
dig, kik rendes tagsági dijaikat, vagy egyszermindenkorra ajánlott 
adományaikat nem fizetik, ezeknek behajtása végett a pert kezdje 
meg.
8., Az 186% -dik iskolai évről, választmányi tag Oláh Ká- 
rolynak az ügyvédi, —  választmányi tag Laky Lajosnak pedig a 
számvevői munkák lelkiismeretes teljesítéséért ötven-ötven forint 
tiszteletdij;—  Colin Adolf hegedűtanárnak, az általa, a növendé­
kek szerfelett nagy száma miatt, kötelezettségén túl teljesített na­
ponként egy órai tanításért száz forint jutalomdij; — végre Gás­
pár Ignác/ énektanárnak, az 186 V4-dik tanévrői, hasonlóan a nö­
vendékek nagy száma m iatt, kötelezettségén kivid négy hónapig 
teljesített naponként egy órai szolgálatáért, negyven forint ju ta­
lomdij u ta 1v ányoztato 11.
9., Egyletünk, a magyarországi zenészeti segélyező egyletbe 
rendes tagul, évi 6 forint fizetéssel. Itat évi kötelezettség mellett 
belépett.
10., Lényeges javítás eszközöltetett a belkezelés terén a leg­
egyszerűbb könyvvezetés behozatala által, minek folytán könnyebb 
eljárás, s gyorsabb áttekinthetés lön lehetővé. Egyik könyvbe az 
alapítók, — a másikba a rendes tagok iktattatnak be betüsorozat 
szerint, az előbbieknek törlesztett kamat fizetései, az utóbbiaknak 
hat évi kötelezettségei s törlesztései évenkint is kimutattatváu; —  
a harmadik könyvbe az egyszermindenkorra adakozók s minden­
féle más bevételek és kiadások foglaltatnak.
711., Az 1862/3-dik tanévben Emmerth Antal zongoratanár 
által, fizetés nélkül csupán becsületből tartott öszhangzattani elő­
adásokat, tekintve a zongoraiskola növendékeinek a lefolyt tanév­
ben volt nagy számát, kénytelenek valánk megszüntetni, s annak 
folytatását jobb időkre halasztani.
12., Az I-sö szám alatt kimutattatik az összes növendékek 
létszáma iskolánként; a 11-dik szám alatta  második fél évi vizsga 
alkalmával, hangjegyekből álló jutalommal kitüntetett növendékek 
névsora; a lll-dik szám alatt a beirási- és tandijak jövedelme; a 
IV-dik szám alatt a tanév vége előtt kilépett növendékek név­
sora; az V-dik szám A. B. és C. rovataiban az alapítók, rendes 
tagok és egyszermindenkorra adakozók névjegyzéke; valamint el­
különítve azoké is, kik magukat f. é. október, mint a tanév vége 
után, Írták a lá ; a D. rovat alatt a tiszteletbeli tagok; E. alatt a 
meghalálozott egyleti tagok; F. alatt a kormányzó választmány; 
G. alatt, pádig a felügyelő bizottmány tagjai névsora; —  a Vl-dik 
szám alatt, a zenede leltára rnutattatik be, mint folytatása a múlt 
évinek, és pedig a., a pártfogók kegyeletéből nyert ajándékokról; 
b., a vásárolt hangjegyekről és könyvekről; c .,  a bútorokról, házi 
eszközökről és felszerelésekről, megjegveztetén, hogy a leltár foly­
tonos vezetése egy példányban aképen tétetett a kormányzó vá­
lasztmány által zenedeigazgató kötelességévé, hogy abban a tá r­
gyak pénzértéke is mindig nyilvánosságban tartandó; a VTI-dik 
szám alatt beimitattatik a zenede hangversenyeinek sorozata, ered­
ménye s a bevett összegek hova fordítása; a VHI-dik szám alatt 
az intézet keletkezésétől fogva 1863. szeptember végéig; a ÍX-dik 
szám alatt pedig az 1863. október 1-től 1864. szeptember 30-káig 
terjedő pénztári kimutatás: végre a X-dik szám alatt az intézet 
vagyoni állása látható.
I. k  növendékek létszámáról
A. Az  é n e k i s k o l á b a  n.
Gáspár Ignácz tanár vezetése alatt. 
Leány növendékek.
1. Almássy Vilma.
2. Balkányi Szabó Vira.
















19. Éder Karolina, ?s",®°"n
20. Engeszer Paula.
21. Euzen Georgina,






28. Gáspár Róza, 3 ”80'*'
29. Gutniánn Sarolta





























69 Nagy Emília, T S !
60 Nagy Erzsébet
61 Nagy Ilona




66 Petrovszki Luiza) 1011g0riit
67 Petrovszki Mária) ” ,ai"ll,B'1 















83 Szabó Róza, t'T,wu
84 Szabó Vilhelmina
85 Szanka Ludovika, z,“"faní,Ü





















4 Balogh Mihály, zr S Í
5 Bányay Albert













19 Dolinay Gyula, hefa^,'Üis
20 Dömők Jenő
21 Dusóczky István
22 Engeszer József 1
23 D. Erdélyi István (hegedüt i5
24 Falussy Károly / ""l,ak














38 Kalmár István) I0n?6ri(,,t






























Mógor Károly, hTn'fö'’ 
Magyaróssv Gyula 
Munkácsi László 
Müller Imre, “  ,s 
Sz. Nagy Kálmán 








Osvátb Fereucz, " Ö  " 
Papp Kálmán 
Papp József, he?,tT  
Petö Pál 
Rácz Márton 
Re dl György 
Salamon Gábor t 
Saja Sándor f heged(il „ 
Sárkány Lajos í 1”n"ll,!< 
Schenk Ákos 










Szontagh István, ” 
Speth Gyula 
Streliszker Dávid 












































109 Vall is Vilmos






98 leány és 114 íinövendék,
együtt 212; huszonhattal több mint tavaly.
B. A zongoraiskolábas.



















































































A zongoraiskolában 29 leány, 






33 Szontagh István 
31 Tóth István




és 38 finövendék, együtt 67;
C. A hegedüiskolában.
Cohn Adolf tanár vezetése alatt.
Leány növendékek.
1 Gáspár Róza 4 Szathmáry Juliánná











9 Beczner Frigyes 
10 Bruckner Imre
í 1 Búzás Lajos 
í2  Des-Combes Henrik 



















A hegedüiskolában összesen 5 leány és 68 finöveudék, együtt 
73; huszonegygyei több mint a múlt évben.
D. Ö szkangzattan .
Miután az illető tanárnak, a zongoraiskolabeli növendékek 
nagy száma miatt minden ideje el volt foglalva, ez oknál fogva az 
öszhangzattanban, a lefolyt évben nem adhatott órákat.
E. Az é le k e n  k ív ü l zon gorá t v a g y  h eged ű t is  ta n u lta k :









9 Márton Piroska 
10 Máthé Róza 
1 1 Nadányi Erzsébet
12 Nagy Emília
13 Petrovszki Luiza 



































63 Vay Lajos 


















2., Éneket és hegedűt.
1 Gáspár Róza
2 Spindler Adelia








11 D. Erdélyi István
12 Falussy Károly
13 Falussy József 















29 Vecsey Sándor 
I 30 Vilmos Lajos
A három iskolában volt e szerint: 132 leány és 220 finö- 
vendék, együtt 352; de miután az éneken kívül 28 növendék zon­
gorát. 30 pedig hegedűt is tanult, az összes növendékek száma 
e g )  e n i l e g  c s a k  294 v o l t ,  huszonnégygyel több mint a múlt 
évben.
Ií. Azon leány és finovendékek, kik a második fél évi vizs­
gálatnál jutalmat nyertek.












































III- A beirási és tandijakról.
A lefolyt iskolai évben fölvett növendékek, beirási- és tan­
díjaikat illetőleg négy osztályra oszolnak, és pedig a., azokra, kik 
szegénységi bizonyítvány mellett vétettek föl s csupán I osztr. ért. 
forint beirási dijat fizettek; b., kik alapitó vagy rendes tagok által 
ajánltattak s tandíj nélkül, csak I írt. beirási dijat fizettek: c., kik, 
alapitó vagy rendes tag által ajánlhatván, beirási és pótlékdijat fi­







b., A  zongoraiskolában.
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A n y a - «ÍL 1 » , ,  ! il
k ö n y v i A növendék neve
S o r s z á m 0 .  é. forint.
1 Hensch Vilma — 1 — 2  4
2 Kardos Johanna — 1 —
3 Kardos Albert — 1 10
4 Bányay Móricz — 1 — —
5 Kolláth Juliánná — 1 —
6 Balkányi Szabó Vira — — —
7 Kecskés Erzsébet — 1 14 —
8 Lukács Irma 1 14 —
9 Bányay Vineze 1 6 —
10 Révész Emma — 1 14 —
1 i Szanka Ludovika — 1 —
12 Török Lajos — 1 —
13 Balog Hermina l — — —
14 Szathmári Juliánná — 1 — —
15 Bruckner Imre — 1 12 —
16 Szontaglx István 1 12 5
17 Komlóssy Dezső — 1 12 —
18 Kis-Orbán Eszter — 1 — —
19 Nadányi Erzsébet — 1 14 10
20 Nadányi Róza — — —
21 Kovács Gyula — 1 — -—
22 Kövessi Imre — 1 — •—
23 Popovics Aurél — 1 — 12
24 Barcsay Miklós — 1 —
25 Fehérváry József — 1 — 24
26 Vég József l — — —
27 Margitay Sándor — 1 — —
28 Margitay Gyula — 1 12 —
29 Sélley Juliánná — 1 — —
30 Lente Pongrácz — 1 12 —
31 Fráter Hona — 1 12 —
32 Fráter Etelka — 1 — 24
33 Kolbenhayer Gyula — 1 — 12
34 Király Erzsébet — 1 — , —
35 Megyesy Imre 1
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Anya­
könyvi A növendék neve a C dsorszám 0. é. forint
36 1 Lente Etelka ___ 1 __ 10
37 Simon György — 1 __
38 ! Engeszer Paula ___ 1 ___ __
39 Enzen Georgina ___ 1 ___ __
40 Orbán Mária 1 __ _____
41 Bányay Jenő — 1 __ _____
42 Komlóssy Artúr — 1 __ .
43 Komlóssy Miklós 1 — __
44 Yecsey Kornélia — 1 — -
45 Ferenczy Lajos — 1 14 ..
46 Ferenczy Elek — 1 — -
47 Paksy Albert 1 12 _____
48 Paksy József 1 - - - , 24
49 Gaiger Etelka — 1 __ _____
50 Spinrller Adélia 1 ___ 10
51 Berghofer Ákos — 1 — __
52 Berghofer Ida — 1 — __
53 Berghofer István . — 1 ___ „
54 Márton Piroska - __ 1 . __
55 Bignio Albert __ 1 ____ .
56 Bálint Gizella — 1 . - 13
57 Ujházy Sándor — 1 14
58 Balázs Antal — 1 14 __
59 Liebermann Leó 1 _____ _
60 Búzás Lajos i - ___ ____
61 Kostya József — 1 ___ __
62 Karsa Sándor ---  j 1 - __
63 Marjalaky János __  í 1 ___ 24
64 Vrancsek Mária — 1 __ __
65 Madarász József i - - .
66 Madarász Imre 1 __ __ , r.
67 Sebes Izabella __ 1 __ 10
68 Oláh Elek t —— . _____
69 Márton Ilka ___ | 1 __ .
70 Sz. Nagy Karolina —  | 1 —
2
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A n y a ­
k ö n y v i A  növendék neve a «>
€5 <1
s o r s z á m 0. é. forint
71 Sz. Nagy Kálmán — 1 — ’
72 Sz. Nagy Károly 1 —
73 Zelizy Dániel — 1 — —
74 Vaday Ignácz i — —
75 Bélteky Gyula i —
76 Budaházy Izabella — 1 -f-
77 Balogh István 1 — — _
78 őry  Sámuel í — —
79 Kiss Lajos 1 — —
80 Oláh József 1 —
81 Falussy Károly — 1 — —
82 Falussy József 1 — — —
83 Dolinay Gyula — 1 __ —
84 Salamon Gábor 1 — :: $r-
85 Sárkány Lajos i — —
86 Ivolda Károly / — 1
87 Ileinrich Jozefina — 1 - r
88 Bacsó Péter — 1 — —
89 Bárányi Zoltán — 1 : —
90 Csonka Paulina - - 1 — —
91 Csonka Karolina 1
92 Tariska Rozália J —
93 Máthé Róza 1 [7 —
94 Makó Lajos — 1 1 2 — ■
95 Makó István — t — 1 0
96 Csonka Gusztáv 1 — •— —
97 Küffer Gyula 1 — — —
98 Oláh Károly 1 — —
99 Beczner Frigyes 1 — ] f —
100 Balogh Ambruzs — 1 — —
101 Oláh Gyula 1 — —
102 Papp József 1 — — 7 d ~ ~
103 Domokos Albert 1 — —
104 D. Erdélyi István 1 —
105 Almássy Sándor 1 — —
- 1 9  —
A n y a ­
könyv i A növendék neve n j h c < t
sor s zám
0. é forint
10 6 Orosz József __ 1 1 4
1 0 7 Iíenderessy Lajos 1
1 0 8 Sojel Zsigmond _ -, 1
1 0 9 Sárréti Lajos - 1 2 4
1 1 0 Beke László 1
1 1 1 Osváth Ferencz 1
1 1 2 Mógor Károly 1
1 1 3 Jákó Gábor 1
1 1 4 Bácz Pál 1
1 1 5 Uray Irén 1
1 1 6 Mészáros Kálmán 1 1 4
1 1 7 Kovács Ágoston 1
1 1 8 Scholcz Vilmos . 1 3 4
1 1 9 Varga Károly 1
1 2 0 Szilágyi Ilona ___ 1 1 2
1 2 1 Vecsey Sándor _. r 1
1 2 2 Almássv Vilma 1
1 2 3 Konrád Róza 1
1 2 4 Csányi Kornélia __ 1 7
1 2 5 Halassy Sarolta 1 1 2 1 0
1 2 6 Mannó Ida 1
1 2 7 Tóth István i 7 1
1 2 8 Vida Lajos . 1 i. 2 4
1 2 9 Karafiáth Adolf ___ j 1 | 2 4
1 3 0 Gencsy Béla 1 1 2
1 3 1 Czapó István _ 1 1 1 4  1
1 3 2 Nagy Mária 1
1 3 3 Bercsénvi Erzsébet __  I 1
1 3 4 Farkas Ida 1 1 i
1 3 5 Farkas Geiza 1
1 3 6 Farkas Ferencz 1 j
1 3 7 Nagy Ilona 1 I
1 3 8 Szabó Emma 1 j
1 3 9 Szabó Róza i |





Anya- cl 1> C (1A  növendék neve
sorszám 0. é. forint
141 Vay Lajos — 11
1
6 —
142 Yallis Vilmos —
143 Dobray Anna
144 Szathmáry Ágoston 1
145 Balogh Mihály 1 * 24
146 Sehenk Ákos — 1













156 Csanak Róza — 11
1157
Csanak Eszter —
158 Csanak Erzsébet —







160 Reál Vilma — 10











166 Diószeghy László 1167 Gulyás József 1
1
1


















174 Ujág Károly j 24
175 Gaiger Dezső
-  21 —
Anya­




177 Míiller Imre 1 _
178 Környey Erzsébet — 1 —  r -
179 Vilmos Lajos 1 ____ ____ . -
IsO Mészáros Johanna ------- - 1 -  - ■
181 Mészáros Gyula — 1 - - .
182 Kálmán Dezső — 1 14 -
183 Torma Karolina 1 --i- .
184 Pető Pál 1 _. .
185 Tóth Miklós 1 - — .
186 Veszprémy Sándor 1 — _ - -- -
187 Kovács Mihály — — _ - -  -
1S8 Munkácsy László 1 _____ _____ __
189 Kenézy Csatár 1 _ _____
190 Bélteky Lajos 1 ______ - - i
191 Karakas Lajos 1 — _____ . ... --
192 Szilágyi László 1 _____ _____ - -  .
193 Barta Ferencz —ii—- - _ __
194 Papp Kálmán — 1 -  - .
195 Kalmár István 1 _____ — — __
196 Megyesy György 1 — ______ ______
197 Megyesy Ferencz 1 — ______ ______
198 Somogyi Kálmán 1 _____ ______ __
199 Lobmayer Mária _____ 1 _ _ _ _ _____
200 Lobmayer Luiza ____ 1 _____ 10
201 Klieber Gyula 1 _____ ____ __
202 Katona András ______ 1 - 5
203 Des-Combes Henrik ______ 1 12
204 Saja Sándor _____ 1 _ 0__
205 Tarcsay Rozália __ 1 — — . __
206 Kacsary Lajos 1 _____ _ __
207 Engeszer József 1 ... - - _____
208 Masek Karolina — _ 1 - 5
209 Szikszay Béla _____ 1 12
210 Mandel Márton — 1 — 12
—  22 —
Anya­
könyvi A  növendék neve a 1> C asorszám 0. é. forint
211 Malidéi Sára — 1 __ 5
212 Sír Anna ______ 1 34
213 Fancsovics Ilona ______ 1 14
214 Dusóczky István — 1 ______ ____ _
215 Nagy Emília — 1 ______ 12
216 Fehér Erzsébet ______ 1 __
217 Barcza Ilona ______ 1 __ __
218 Barcza Sarolta ______ 1
219 Boschetti András ______ 1 __
220 Ceschia János — 1 __ 10
221 Gutmann Sarolta __ 1 __
222 Tóth Lajos l ______ . .. _ _ ,
223 Kóbor Kornél __ 1 12 __
224 Márton Mária ______ 1 _ _ _ _ __
225 Kemecsey Elek 1 ______ ______ ______
226 Szabó Ida — 1 ______ __
227 Lányi Gyula l ______ ______
228 Huzly Károly — 1 — ______
229 Huzly Sándor 1 ____ - 10
230 Füvessy Berta ______ 1 ______ __
231 Bruckner Béla ______ 1 - 10
232 Nagy Sándor • ______ 1 ______ 10
233 Tóth Gusztáv ______ 1 12 10
234 Rácz Károly 1 ______ — ______
235 Rácz Márton l ______ — —  —
236 Dobronyi Kálmán 1 ______ ______ ______
237 Speth Gyula l ______ — —
238 Yincze Aladár ______ 1 ______ - - ■■
239 Poroszlay Paulina ______ 1 ______ ______
240 Poroszlay Ida — 1 — ______
241 Szártóry Dezső — 1 — 24
242 Feischl Eugénia ______ 1 — ______
243 Feischl Károly 4 - 1 — 12
244 Némethy József ______ — . --------- —
245 Magyaróssy Gyula 1
—  23  —
Anya­
könyvi A  növendék neve b 1 c dsorszám 0. é. forint
246 Kál'mánczhey Móricz — 1 6 --------
247 Brett Ida — í — __
248 Koiláth Albert — i — __
249 Almássy Ignácz téved ésből iratot t be
250 Streüszker Dávid r r — . 1 ______ ______
251 Jeney Ödön — 1 — —
252 Govrik Artúr — 1 - 4 — __
253 Budaházy Ödön — 1 3 — —
254 Petrovszki Luiza — 1 — 12
255 Petrovszki Mária — fe 1 — 12
256 Kulcsár Erzsébet — 1 •• — __
257 Papp Irma ■ — — 1 —
258 Bányay Albert — 1 — —
259 Lovassy Vilma — 1 —
260 Brett Jozefa — 1 —
261 Kerekes Gusztáv — 1 ______ ______
262 Magyari Geiza — 1 —
263 Megyesy Zsigmond — 1 — —
264 Nagy Erzsébet — t — —
265 Marjalaky Mihály — 1 — —
266 Tirscher Irma — 1 — 24
267 Kovács Ludovika _____ 1 14 __
263 Éder Karolina — 1 ______ 12
269 Dömők Jenő ______ i ______ __
270 Derecskey Lajos — 1 7 —
271 Vida Mária — 1 __ 10
272 Kriston Mária ______ 1 — 10
273 Jakabovics Mária — 1 1 ______ ______
274 Váczy Béla — 1 —
275 Püspöky Imre — 1 12 ] —
276 Fejér Lajos — 1 1 —
277 Harsányi József 1 __ —
278 Weisz Sándor __ 1 __ —  —
279 | Kovács Etelka 1 1 __ __
280 f Vértessy István -  1 1 — —
—  24
A n y a ­
k ö n y v i A  növendék neve a h
c <1
S o rszám 0 . é. forint
281 Rátonyi Irma — 1 — 5
282 Kovács Ida — 1 — i—
283 Poroszlay Mária — 1 — —
284 Mikola Irma — 1 — —
285 Vetéssy Rozália — 1 — —
286 Rolf Izabella — 1 — 5
287 Laky Izabella — 1 — —
288 Szűcs Vilma — 1 -— 5
289 Szentgyörgyi Katalin — 1 — —
290 Szabó Ilona — 1 — 5
291 Szabó Vilma ■ — 1 1 ----- —
292 Pávay Gábor 1 — — —
293 Szarka Zsigmond l — ’ ----- —
294 Rózsa Hermina — 1 — 5
Együtt 58 232 460 739
Mindössze: 1489 forint o. é.
Azaz: Egyezernégyszáznyolczvankilencz forint o. értékben.
IV. A tanév vége előtt kiléptek.
1 Bányay Yincze
2 Balogh Hermina



































































töke Alapitó által ajánlott 
növendék neveForint
i Ábrányi Aurél — 100 Nadányi Róza
2 Asztalos czéh 60 40 Orbán Mária
3 Áron Manó — 100
4 Auer Andrásné — 1 00
5 Barcsay István — 1 00 Barcsay Kálmán
6 Barcsay Miklós 100 100 Barcsay Miklós
7 Balogh Péter — 100
8 Bánky István — 2 0 0
9 Berghofer István — 2 00 Berghofer Ákos
10 Beőr László 1 00 — Petrovszki Luiza
11 Bignio János 100 Bignio Albert
12 Böszörményi Károly 100 Karsa Sándor
13 Böszörményi József — » <00
14 Borbély János — 100





töke ! Fizetettentöke Alapitó által ajánlott 
növendék neve
I  orint
16 Bruner Ede — 100
17 Bruckner Ernő — 100 Bruckner Imre
18 Csanak József, a ref. 1000! — Dolinay Gyula, Diószegi
főiskolai ifjúság ja- László, Zelizy Dániel,
vára Nyeste István
19 Csóka Sámuel — 200
20 Debreczen sz. kir. — 500 Tariska Rozália, Müller
város Imre
21 Dégenfeld Imre gróf 200 — Rácz Pál
22 Dragota család — 1000 Kövess! Imre, Engeszer Paula, Enzcn Georgina, Nagy Mária,
Bercsényi Erzsébet, Kis-Orbán
Eszter, Nagy Ilona
23 Dusóczky Pál — 100 Dusóczky István
24 Eisenberger Adolf — 100
25 Eisenbergcr Móricz — 200
26 Fabricius Geiza — 100
27 Farkas Ferenc/. a 500 Balog Ambruzs, Papp
ref. főiskolai ifjú­
ság javára
Kálmán, Saja Sándor 
Fehér Erzsébet28 Fehér Hermann — 100
29 Feischl Filep — 100 Feischl Eugénia
30 Főiskolai ifjúság 100 — Búzás Lajos
31 Fráter Imre — 100 Fráter Ilona
32 Fried Károly — | 100
33 Frohner Bernát — lOOlSzanka Ludovika
34 Gaiger Manó — lOOlGaiger Etelka
35 Gelenczey Pál — 100 Bányay Móricz, Kolláth Juliánná, 
Szánka Ludovika36 Gőzmalmi társulat 500 —
37 Gyürky Sándor ___________ 100
38 Hanke Leó — 100 Brett Ida
39 Hannig Mátyás 100 j  ___________
40 Harsányi Gábor — 1 100 Harsányi Mária
41 Harsányi Sándor — 100 Harsányi Lajos







töke Alapitó által ajánlott 
növendék neveForint
43 Huzly Károly — 100 Huzly Károly
44 Hügel Ottó — 100
45 Jakabovies Antal 20 80 Jakobovics Mária
46 Jámbor Ferencz ____ 100
47 Jassik Menyhért ____ 100
48 Joó József ____ 100
49 Kádár Ferencz — 200 Margitay Sándor
50 Kaffka Károly — 100
51 Kálmánczhey Gábor — 100 Kálmánczhey Móricz
52 Kállay Imre — 100
53 Kalchbrenner Henrik 40 60 Harsányi József
54 Kain Béla — 100 Des-Combes Henrik
55 Kardos László — 100
56 Kardos István — 100 Kardos Johanna
57 Kelemen Albert — 100
58 Kereskedő testület — 200
59 Király József — 100 Király Erzsébet
60 Kiss Lajos — 100
61 Kiss Zsigmond ____ 100
62 Klein Ignácz — 100
63 Kmety Pál 100 ____
64 Kóla János 25 75 Torma Karolina
65 Komlóssy Imre 100 — Komlóssy Dezső
66 Komlóssy Lajos — 100 Barcza Sarolta
67 Kovács Dániel — lOOfKovács Ágoston
68 Kovásy Ferencz — 100 Lente Pongrácz
69 Iírusper Ábrányi Mária 100 —
70 L. Hollóssy Kornélia 200 — Váczy Béla
71 Makó István — 100 Makó Lajos
72 Markos Péter — 100 Fancsovics Ilona
73 Márton László — 300 Márton Mária és Piroska74 Márton Lajos ------  j 100 Márton Ilka
75 Molnár Ágoston ____  | 100
76 Molnár György — 100 Margitai Gyula
77 Moll Józs.né, Beőr Kar. 100 —






töke Alapitó által ajánlott 
növendék neveForint
781 Nagy Ferenez — ! OOjjNagy Emília
79 Nagy Károly, szotyori — 100 Sz. Nagy Karolia
80 Nemes Sándor — 100
81 Némethy János ifj. 100 — Némethy József
82 Némelhy János id. — 100
89 Nozdroviczky György — 100
8-1 Oláh Károly — 100 Budaházy Ödön
85 Paksy Imre — 100 Paksy Albert
80 Papp József — 100
87 Papszász Ignácz 100 — Bányay Vincze
88 Patay István — 100
89 Pethő Sándor — 100 Mikola Irma
90 Polgári casinó — 200 Bányay Jenő
91 Rickl József Zelmos — 200
92 Reményi Ede 200 —
93 Reszler István 100 — Püspöky Imre
94 Schecr Bernát — 100
95 Scheífer Ferdinánd — 100
96 Sesztina Lajos — 100
97 Silberstein Zsigmond 20 80
98 Simonífy Sámuel — 100 Bányay Albert
99 Spitzer Jakab 20 80
100 Steinfeld Ignácz — 100
101 Stenczinger Károly — 100 Stenczinger Károly
102 Szabó Bálint — 100 Halassy Sarolta
103 Szabó Lajos 3 0 0 — Szabó Emma
104 Szarka János — 100 Sojel Zsigmond
105 Szép Sándor — 100 Szép Lajos
1 06 Szepessy Gusztáv — 10 0 Éder Karolina
107 Szikszay József — 10 0 Szikszay Béla
1 08 Szmrecsányi János — 1 00 Vay Lajos
109 Szöllőssy János — 1 0 0
11 0 Svetits József 1 0 0 —
111 Takarékpénztár 5 0 0 —
112 Táy Gusztáv 1 0 0 —






töke Alapitó által ajánlott 
növendék neveForint
113 Telegdi Kovács László 50 50 Szontagh István
111 Telegdi Kovács Lajos — 100 Kóbor Kornél
1 ! 5 Tisza Kálmán — 100
116 Tisza Lajos 100 —
117 Tóth Antal 100 — Poroszlav Ida
118 Tóth István 100 — Tóth Gusztáv
119 Tornay Ferencz — 100 í SÖ.. í í >MjTJt
120 Varga Lajos — 100 Sélley Juliánná
131 Vásárhelyi Sámuel — 100
122 Vecsey Imre 100 400 Vecsey Kornélia, Vecsey 
Sándor és Falusy Károly
123 Zicliermann Ignácz — 100
Összesen 4835 12865 
Azaz együtt: 17,700 forint o. értékben. 
Hatvankilencz alapitó vette igénybe növendék ajánlhatási jo­
gát, héttel több mint a múlt évben.
B. Rendes ta g o k .
Sor






Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
í Angyalos Mihály 6
2 Ármós Bálint 6 Csányi Kornélia
3 Aszalay Kónya József 6
4 Aufhalter József 6 Lovassy Vilma
5 Bakó Zsigmond 6 Vrancsek Mária
6 Bay Ferencz 6
7 Balázs István 6 Tarcsay Rozália
8 Balázs Vendel 6 Balázs Antal
9 Balkányi Szabó Lajos 6 Balkányi Szabó Vira
10 Baranyi Miklós 6 Baranyi Zoltán
11 Beke Károly 6 Beke László
12 |Béressy Sámuel 6
30
Sor






Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
13 Berger Henrik 6
14 Berghofer István 12 Berghofer Ida és István
15
16
Bészler Lajos, egyszer 
mindenkorra lefizette 
hat évi tartozását 
Beszterczey Károly 6
17 Boschetti József 6
18 Borsos Ferencz 6 Vallis Vilmos
19 Bosznay Károly 6
20 Brett Mátyás 6
21 Brunner Ferencz 6
22 Búzás Pál 6
23 Caderász Gyula 6
24 Cohn Adolf 18 Szabó Ida
25 Csanak József 2 4 Csanak Róza, Eszter, Jani
26 Csanády György 6
és Erzsébet 
Szilágyi Ilona
27 Csanády István 6








31 Dávidházy Imre 6
32 Dobozy István 6
35 Dobray József 6 Dobray Anna
34 Doctor Lajos 6
35 Demeter János 6
36 Dömök Pál 6 Dömők Jenő
37 Ébersz János 6
3 8 Fáik Antal 6
39 Farkas Ferencz 12 Farkas Ida, Farkas Geiza
40 Faulvetter Sándor 6
41 Fehér Rezső 6 Fehér Lajos
42 Fényes Menyhért 6 Komlóssy Miklós
43 Ferenczy Alajos 6 Ferenczy Lajos
44 Fodor István 6
—  31
Sor
szám Rendes tag neve
Evenként 
ajánlott összeg 
fo rr  tokban 
hat évi kötele­
zettséggel
Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
05 Fogarassy Mihály,
erdélyi r. c. püspök 6
46 Főik Dániel 6
47 Fráter Béla 6
4 8 Frics József 6
49 Gaál József, építész 6
50 Gaál József, kereskedő 6
51 Gacsó János 6 Gacsó Kálmán
52 Gaszner Károly 6
53 Gaszner Pál 6
54 Geréby Filep 6
55 Gerenday Antal, Pest. 6
56 Gesell János, Posony. 6 Szathmáry Juliánná
57 Govrik Márton 12 Govrik Ödön és Artúr
58 Göltl Nándor 6 Petrovszki Mária
59 Gőnyev Károly 6
60 Gréff Sándor 6
61 Gutmann Móricz 6 Gutmann Sarolta
62 Gyulai és társa 6
63 Handtel Vilmos 6
64 Hajdú Mihály 6
65 Hegedűs Károly 6
66 Hegedűs Pál 6
67 Hegyi Mihály 6
68 Heinrich Ignácz 6 Heinrich Jozefa
69 Hennel Ádám, Gölnicz. 6
70 Horváth György 6
71 Huttflész István 6 Kovács Ida
72 Huzrik Károly 6 Almássy Vilma
73 Illéssy Györgj’ 6 Török Lajos
74 Irinyi János 6 Derecskey Lajos
75 Kacskovics Iván 6
76 Kacskovics Ivánné,
Kolner Terézia 6 Fancsovics Ilona
77 Kacsó Ferencz 6 Csonka Karolina
—  32
Sor






Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
7 8 Kaderasz Keresztélyné 679 Kánya Ferencz 6
8 0 Karap Sándor 6
81 Kardhordó Ambruzs 6
82 Kása József 6
83 Kecskés János 6 Kecskés Erzsébet
8 4 Kenderessy János 6 Kenderessy Lajos
85 Kepes Sámuel 12
86 Kerekes György 6
8 7 Kerekes János 6 Kerekes Gusztáv
88 Kerekes József 6
8 9 Kiss Albert 6
9 0 Kis-Orbán János 6 Nagy Erzsébet
91 Kiss Imre 6
92 Kiss Sándor 6
93 Kiss Sándor, keresk. 6 Brett Jozefa
91 Kóbor Boldizsár 6 Kóbor Kornél
95 Kőim Móricz 6
9 6 Kolbenhayer Ede 6
97 Kolda János 6 Kolda Károly
9 8 Koncz Elekné, Bacsó 
Piroska 6 Bacsó Péter
99 Konrád Sámuel 6 Konrád Róza
100 Konti Lajos 6 Simon György
101 Komlóssy Gábor 6
102 Komlóssy Karolina 6 Komlóssy Ártur
1 03 Kornhoffer Lajos 6
101 Koszorús Lajos 6
Í0 5 Kovács Lajos 6 Kovács Gyula
106 Kovács Sándor 6
1 0 7 Kovács János 6 Kovács Ludovika
108 Kovács József 6 Kovács Ludovika
109 Körner Adolf 6
110 Kövesi Ferencz 6 Kövesi Imre
111]Kulcsár Dániel 6 Kulcsár Erzsébet
—  33
Sor






Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
112 Kuthy István 6
1 13 Laky Imre 6 Laky Izabella
1 1 4 Laky Lajos 6 Budaházy Izabella
11 5 Lázár Lajos 6 Megyesy Imre
11 6 Leidenfrost Gyula 6
1 17 Lévay Pál 6
1 1 8 Liebermann Ábrahám 6 Liebermann Leó
1 19 Lobmayer József 6 Lobmayer Mária
120 Lovassy Sándor 6
121 Lövenfeld Adolf 6
122 Magyar Gábor 6
12 3 Málik György 6
12 4 Mannó Lajos 6 Mannó Ida
125 Margitay István 6 Margitay Gyula
126 Márton Károly 6
1 27 Máthé János 12 Máthé Róza
1 2 8 Medve Kálmán 6
129 Mészáros Károly 6
1 3 0 Mészáros János 6 Vlészáros Johanna
131 Mészáros József 6 Mészáros Kálmán
1 32 Mezey János 6
133 Molnár Gedeon, Nád-
udvaron 6
1 34 Özv. Müller Andrásné,
Glaucher Teréz 6 Müller Imre
135 Müller János 6
13 6 Nadányi Mihály 6 Síadányi Erzsébet
137 Sz. Nagy Károly 12 Sz. Nagy Kálmán és Károly
138 Nagy Lajos 6
139 Nánássy Lajos 6
1 40 Nemes Gábor 6
141 Orbán Pető 6 Marjalaky Mihály
142 Oszterlamm Ernő 6 dzapó István
143 Palay Miklós 6




szám Rendes taa neve
Evenként 
ján lo tt összeg 
forintokban 
at évi kötele-
Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
zettséggel
145 Papp György 6 f .......  vób:-:..r r r
146 Papp Kristóf 6 Papp Irma
147 Pfáler Károly 6 80f/nI -nlmljM r
14b Pfansmid Kálmán 6 Kovács Etelka
149 Pelbárt Károly 6 aíüYjr) íaoThiob; i {
150 Pérchy Antal 6 | v .íwn í | \ i r
151 Pokora József 0 Kostya József
152 Pontos István 6 h j ? * ■_ i, /. i 'M i
153 Popper Alajos 6 rí 0 í h'Iii 8 788,r> 7 Oki fü s t
154 Poroszlay László 6 Első fél évben  Poroszlay Paulina, második fél évben Poroszlay Mária
155 Posszert János 6 10ui>&r li* r 5. ;
156 Pótincza Lajos 6 Vg-l'iyG -Jibíl/.jKi' :
157 Rácz György 6 aoi_r.il önnaMitk?
158 Redl György 6 Redl Vilma
159 Révész Bálint 6 Révész Emma
160 Révész Imre 6 Gyáni István
161 Reviczky Emil 6 Ferenczy Lajos
162 Rosslosnyik Simon 6 TiO'IÜA 8016S8Ölí|eS !
163 Rothschnek K. Vincze 6 8< > í Ui b 80TBN80 i'4:1U ct [
164 Rótt Elkán 6 lOtíKOb 80T£S8')Mj 1 -í Í
165 Salzmann Ignácz 6
166 Sánta István 6
167 Sarkady Ferencz 6
168 Sárváry Ferencz 6 f.utsinbflA l o í i i i l í  . v x ü j b f c !
169 Schenk Károly 6 Schenk Ákos
170 Schenk Jakab 6
171 Schmidl Nép. János 6 7[>• jix 1 / 17f f 5b/ | í) í
172 Sclnvarcz Imre 6 Magyari Geiza
173 Schweiczer János 6 Mészáros Gyula
174 Sesztina Károly 6 \ i 7
175 Sichermann Hermann 6
176 Silberstein József 6 ö.to‘1 u«di< )j 111
177 Simay Tódor 6 Lukács Irma
: 78 Simon István 6
179 Simonffy Imre 6 Bánvay Móricz
35
Sor-




Rendes tag által ajánlott
hat évi kötele- növendék neve
zettséggel
180 Simonffy Kálmán 6
181 Slezák Venczel 6
182 Somogyi Károly 6 Megyesy Zsigmond
183 Spitzer Móricz 6
184 Stenczinger Antal 6 Yetéssy Rozália
185 Streliszker Manó 6 Streliszker Dávid
186 Strobeck Gusztáv 6
187 Südy György, ifjabb 6
188 Szabó Imre 6
189 Szabó István 6
190 Szabó Lajos 30 Szabó Róza és Vilhelmina19 i Szabó Mihály 6
192 Szabó József 6
193 Szallár Ferencz 6
194 Szathmáry testvérek 6
195 Szele György 6
196 Szentgyörgyi Elek 6 Szentgyörgyi Katalin197 Szentpétery János 6
198 Szepessy Antal 6
199 Szilágyi Lajos 6






fi Szombathy Lajos és János
204 Szunyoghi József 6 Barcza Ilka205 Szűk Róza, Pesten 6
206 Tegze Imre 6
207 Thuoldt Ignácz fi
208
209
Tikos István, idősb 6
tikos István, ifjabb 6 Szabó Ida210 Tóth Elek 6 '’erenczy Elek21 1 Tóth testvérek 6 Környey Erzsébet212 Tóth Mihály, tanár 6 Tóth István
- V / r,, rj  ..213 Törő József, csőkmői










Rendes tag által ajánlott 
növendék neve
114 Tüdős János 6 Kálmán Dezső
21 ft Udvarhelyi Károly 6
216 Ullmann Károly, Pest 6
217 Újházi Károly 6 Újházi Sándor
218 Uray József 6 Uray Iréné
219 Zengey János 6 Magyarósy Gyula
220 Jablonczay Kálmán 6
221 Jeney György özvegye 6 Jeney Ödön
222 Jéger József 6
223 Josinczy báróné, Ra-
kovszky Luiza 6
224 Yámossy István 6
225 Varga Imre 6 Orosz József
226 Vay Ferencz 6 Vay Mária
227 Vecsey Viktor 6
228 Veres László 6 Füvessy Berta
229 Veres János 6
230 Veréb József 6
231 Vértessy István 6 Vértessy'' Istváa
232 Vincze Viktor 18 Vincze Aladár
233 Weisz Levi 6 Weisz Sándor
234 Weiszmayer Sándor 6
235 Voczásik Lajos 6
Összesen 1518
Azaz : Egyezerötszáztizennyolcz forint o. értékben. — Százegy rendes tag
vette igénybe növendék ajánlhatási jogát, 24-gyel több mint a múlt évben
C. K im u ta tása  a zenede ja v á ra , az 1 8 6 %  is k o la i évben eg ysze r m ind enko rra  a lá iro tt  ad akozóknak.
Sor
szám Adakozó neve frt| Sorszám Adakozó neve frt
1 Bánniger Gottlieb 5 7 Kenessey Antal 1
2 Bodó Sámuel 5 8 Lévay Henrik 10
3 Czukorgyár, Debreczen 5 9 Pozner Károly Pesten 10
4 Hadház hajdú város 10 10 Regensburger András 5
5 Heinrich A. és fiai, Pest 10 11 Sápy Sámuel 5
6 Holzer és Amizoni, Pest 10 12 Yass Béniamin 10
Együtt: 86
A z  1 8 6 3/4 t a n é v  l e z á r á s a  u t á n  l e t t e k :





















































































































n.-váradi l.sz. püspök 
Farkas Imre, sz.-fe- 
































1 Ábrányi Kornél, Pesten
2 Erkel Ferencz, Pesten
3 Lonovics H. Korn. Pesten
4 Mátray Gábor, Pesten
5 Mosonyi Mihály, Pesten
6 B. Prónay Gábor, Pesten
7 Reményi Ede, Pesten
8 Simonffy Kálmán, Pesten
9 Székely Imre, Pesten
10 Szénffy Gusztáv, Miskolczon
E. Meghaltak az intézet felállítása óta, okt. 1-ig 1864.















F. Egyleti kormányzó választmány.
P á r t f o g ó :  Gróf Degenfeid-Schonburg Imre ő méltósága.
E l n ö k :  Csanak József.
Z e n e d e  i g a z g a t ó :  Komlóssy Lajos.
V á l a s z t m á n y i  t a g o k :  Balogh Péter, Böszörményi Ká­
roly, Csányi Dániel, Dobozy István, Fráter Imre, Huzly Károly, 
Illéssy György, Kalchbrenner Henrik, Kerekes József, Kiss Lajos, 
Kiss Sándor, Komlóssy Imre, Laky Lajos, Márton Lajos, Oláh Ká­
roly, Popper Alajos, Révész Bálint, Sesztina Lajos, Simonffy Imre, 
Simonffy Sámuel, Szabó Bálint, Telegdi-Kovács László, Ujfalussy 
József, Zengey János, Vecsey Imre, Veres László.
Egyleti ügyvéd: Oláh Károly.
Egyleti jegyző: Vincze Viktor.
Egyleti számvevő: Laky Lajos.
Egyleti pénztárnok: Borsos Ferencz.
Egyleti eljáró: Debreczeni Mihály,
6. Zenedei felügyelő bizottmány.
E l n ö k :  Csanak József.
Z e n e d e  i g a z g a t ó :  Komlóssy Lajos.
B i z o t t m á n y i  t a g o k :  a. az énekiskolában: Komlóssy Im­
re, Lengyel Zsigmond, Szabó Bálint; b. a zongoraiskolában: Kiss 
Sándor, Kalchbrenner Henrik, Zengey János; c. a hegedüiskolá- 
ban: Fráter Imre, Konti Lajos, Márton Lajos.
A zenede rendben és tisztán tartására egy szolgáló.
VI. L e l t á r ;
folytatása a mult évinek, az 186 3A tanévet illetőleg.
a. H an gszerek , h an g jeg y ek , könyvek, képek, arczképek , m elyeket 
pártfogók  ajándékoztak .
27. Carpentier első énekgyakorlatai, és 40 solfoggiái, pesti 
zenedei tanár L a n g e r  János ajándékából; és 3 férfi négyes, szerző 
W u's eh in g  K on  r á d  Pál ajándékából, — egy kötetben.
28. C s a n a k  J ó z s e f  ajándékából, dalok és kardalok, 
Mozart, Beethoven, Mendelssohn és Kreuczertől, Stapf által hár- 
monium vagy physharmonikára; 5 füzet, egy kötetben.
29. C s a n a k  J ó z s e f  ajándékából. Hármonium iskola és 
dallamok hármoniumraZundelésFröhlichtől; 5 füzet, egy kötetben.
30. K o m l ó s s y  L a j o s  ajándékából: Lassú magyar dallam.
31. T h e r n  K á r o l y  pesti zenedei zongora és öszhangzat- 
tanár arczképe aranyos rámában, emlékül nevezettnek ajándékából.
32. T h e r n  V i l m o s  és T h e r n  L a j o s  zongoraművész fi­
vérek photographirozott kettős arczképeik aranyos kerettel, neve­
zettek ajándékából.
33. B o r s o s  F e r e n c z  ajándékából: „Hulladoz a hárs- 
virág.“ Reményi Ede szerzeménye énekre és zongorára.
34. T é r e y  A n t ó n i a  prágai első coloratur énekesnő aján­
dékából, saját arczképe aranyozott kerettel.
b. A zenede részére vásárolt h a n g jeg y ek  é s  könyvek.
31. Hármonium iskola Zellnertől.
32. Partitúra Gounod Károly „ F a u s t "  czimü dalművének 
„Harsonyaszó és Kardal“—  és „Ékszerdal" czimü darabjaiból, 
teljes zenekarra; két kötet.
33. Négyes férfi dalok Doppler Károly tói, öt füzet, öt kötetben.
3 i. „Adélia" dalmű Donizettitől énekre zongora kísérettel.
-  39 —
40  —
c. Bútorok, h an gszerek , h ázieszk özök  é s  fölszerelések .
59. Két darab kolonczos fali óra, melyek órát s negyedet 
ütnek.
60. Egy darab húzó csengettyű, mely az igazgatói szobából a 
konyhába vezet.
61. Választó deszkafal, a zongora és hegedütermek között, 
tolózáros kis ajtóval.
62. Négy darab széntepsi, a négy terem vaskemenczéi előtt.
63. Egy darab sárgára festett chiffonalaku szekrény, a képez- 
detanár használatára.
A leltári tárgyak igazolásául:
I t a h y  L a j o s  m  k .
zenedeegyleti számvevő,
VII. A zenede hangversenyeiről s azoknak eredményéről.
Az előadások sorozatát 1863. november 12-kén Lonovics 
Hollóssy Kornélia asszonyság, nemzetünk köztisztelctü csalogánya 
nyitá meg, több műkedvelő közreműködésével, zenedénk alaptőkéje 
növelésére. Előadattak:
1. „Búcsú a hontól" éneklé a f ő i s k o l a i  if jú sá g  énekkara.
2. „Népdalok* e lő ad áL .H o lló ssy  K o r n é l i a  asszonyság.
3. „Magyar ábránd, Ridley-Cohnetől, hegedülte zongora mel­
lett P o 1 g á r P á 1 műkedvelő.
4. Szavalat „Isten csodája* Petőfitől, előadta C s a u á d y  
G i z e l l a  kisasszony.
5. Magándal „Ernani" dalműből, éneklé L. Ho 11 ó s s y K o r ­
n é l i a  asszonyság.
6. „Népdalok" Ujfalussy Józseftől, előadva a f ő i s k o l a i  
i f j u s á g által.
7. Magándal „Bájital* dalműből, éneklé L o n o v i c s  Ho 1- 
l ó s s y  K o r n é l i a  asszony.
8. „Magyar ábránd" Bakodytól, játszotta zongorán Em- 
m e r t h  A n t a l  zongoratanár.
9. „Álmodozás" Vieuxtempstól, hegedülte zongora mellett 
P o 1 g á r P á 1 műkedvelő.
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A második hangverseny a zenede növendékei, a helybeli da­
lárda és a főiskolai énekkar közreműködésével t864. juuius 5-kén 
adatott, ugyancsak a zenede alaptőkéje gyarapítására. Előadattak:
1. „Harsonyaszó és kardal“ Gounod Károly „Faust" dalmű­
véből, teljes zenekar kísérete mellett előadva a dalárda, a főiskolai 
énekkar, és az énekiskolai 3-dik és 4-dik osztályok fi- és leány­
növendékei által.
2. „Magyar dalok" éneklé zongora mellett M á t h é  R ó z a  
zenedei növendék.
3. „Induló" Wagner „Tannháuser" dalművéből, két zongo­
rán 6 kézre, harmonium és két hegedű kísérete mellett, előadva 
K e c s k é s  E r z s é b e t ,  S i r  A n n a  és S z o n t a g h  I s t v á n  nö­
vendékek által, P o l g á r  P á l ,  E m m e r t h  A n t a l ,  é s C o h n  
A d o l f  tanárok közreműködésével.
4. „Ékszerdal" Faust dalműből, zenekar kísérete mellett, 
éneklé C s á n y i K o r n é l i a , a z  énekiskola 4-dik osztály növendéke.
5. „Magyar ábránd" Cohn Adolftól, műkedvelő C s a n a k  
R ó z a  zongora kísérete mellett előadta hegedűn S z a b ó  E m m a ,  
a hegedüiskolai 3-dik osztály növendéke.
6. „Kettős dal": „Kunok" dalműből, zongora mellett ének­
lék L o b m a y e r  M á r i a  és S m i t a l  J ú l i a ,  az énekiskolai 4-dik 
osztály növendékei. »
7. „Egyveleg" „Trovatore és Lukréczia Borgia" dalművek­
ből, harmonium és zongorán előadták S i r  A n n a  növendék és 
E m m e r t h  A n t a l  zongoratanár.
8. „Magándal" „Kunok" dalműből, éneklé zongora mellett 
G a i g e r  E t e l k a  zenedei növendék.
9. „Női hármas, kardallal vegyítve" Mendelssohntól, éneklék 
hármonium kíséret mellett az énekiskolai 3-dik és 4-dik osztály 
leánynövendékei.
*
10. „Nemzeti dal,“ éneklé L o n o v i e s  H o l l ó s s y K o r n é -
li  a asszony.
A bevétel 200 forintra rúgott, mely összeg a tisztelt művésznő 
által két 100 forintos alapítványra fordittatott.
—  42  —
10. Négyes dal® 1 „Edihburgi töndöcz11 dalműből, előadták 
zongora mellett M á r t o n  I l k a ,  Sz . Nagy K a r o l i n a ,  G á s p á r  
ÍRóza és S i r  A n n a  növendékek.
11. „Egyveleg1 „Hunyady László11 dalműből, hegedűn, vo­
nóhangszerötös kísérettel előadta S z a b ó  E m m a  növendék.
12. „Férfi kardalok,“ előadta a helybeli dalárda.
A 163 frt. 90 krra rugó tiszta jövedelem a zenede alaptőké­
jébe kebeleztetek,
Debreczen Október 1. 1864.
: fi&tífífmölH •!«•/§ ojpAolq ít; akmos a jIíítiííJí .-.smj ,hoí/>1.í;
-ömiiíb aiatij5rií,. doirOl bonuoG “Ifíímd fth osíeynoim n.. .1
Komlóssy Lajos in. k.
zenedeigazgató.
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frt. frt. f r t / f rt. frt. k r jfrt. frt. k r frt. k r frt. kr< frt. | (r frt. | k r frt. | k r frt. k r
 ^861 A pril 1 8 - tó l ) 1861 A pr. 1 8 -tó l
1862 Jun . 3 0 - ig 1080 107 — 26 05 1213 05'. < 1862 Jun . 3 0 - ig 300 53 40 353 40
1862 Ju lius l - t ö l )S 1862 Ju l. l - tö l
1862 Nov. 2 0 - ig 218 124 422 1640 403 03 978 574 56 15 13 4374 72c > 1862 N ov. 2 0 - ig 291 62 699 36 187 36 1178 34
1862  Nov. 2 1 - tő l ( <1862  K ov. 21 -tö l
1 8 6 3  S zep t. 3 0 - ig 50 183 475 1400 765 30 906 401 45 189 12 4369 87; 1863 S zep t. 3 0 - tg 2263 32 803 21 1030 31 4096 84
} J> 1863 S zep t. 30.
/K é s z p é n z  m a ra d -
Ö sszesen 268 307 897 4120 1168 33 1884 1083 ÖT"2 3 0 30 9957 64; < v án y  és b e té t  a ta -; k a ré k p é n z tá rb a 4329 06
Ö sszesen 25o4 94 1802 1271 07 9957 64
V i l i .
P én ztári k im u ta tá s
1861. april 18-kától 1863. szeptember 30-káig.
Laky Lajos m. k.
egyleti számvevő




B evétel frt. kr. K iadás
186£Í. o k t. 1. K ész |)tnz íii« ir;i(ivány , 1 
m e ly b ő l a T a k a ré k p é n z tá rb a  b e ­
t é te te t t  4 0 0 0  fo rin t  4 3 2 9  06
B e irá s d ij  2 8 2  __
P ó tta n d ij  4 0 7  _
E g é s z  ta n d íj  7 2 9  __
A la p ítv á n y  b e f iz e té s  7 1 5  _
A la p ítv á n y  k a m a t 055  70
R e n d e s  ta g  d íj 1164 __
A já n d é k ,  h a n g v e r s e n y  s r e n d k í­
v ü li jö v e d e le m  2 2 2  32
T a k a ré k p é n z tá r i  b e té ti  k a m a to k  251  72
8 7 5 5  80
1864 . O k t. 1 . K észp én z  m a ra d v á n y  
e lö h o z a ta l ,  m e ly b ő l ta k a ré k -  
p é n z tá r i  b e té te i  4011 f rt . 47  k r . 4 6 1 4  0 8
frt. kr.
1863. Október l - tó l  1864. Szrpü
3 0 - ig  ta n á ro k  f iz e té se  1900  —
H iv a ta ln o k o k , sz e m é ly z e t é s  z o n ­
g o r a h a n g o lá s  3 7 0  9 8
H á z b é r  6 0 0  —
F ö ls z e re lé s e k  6 87  1 8
F o ly ó  k ö ltsé g e k  5 83  56
1864 . S z e p t. 3 0 . k é s z p é n z , m ely b ő l 
a  ta k a r é k p é n z tá r b a  b e lé t  4011
fo rin t 47  k r . 4 6 1 4  0 8
875 5  8 0
X.
frt. k r .
f \o szp cn z iíitir ííd v án y  ~ 60 2  61
T a k a ré k p é n z tá r i  b e té t  5 k ö n y v re  4011 4 7
A la p ítv á n y i tö k é k b e n  12865  
A já n d é k b a  k a p o t t  h a n g s z e re k , h a n g je g y e k , k ö n y v e k ,
k é p e k ,  a r c z k é p e k  b e c s é r té k e  3 12  frt.
V á s á ro lt h a n g je g y e k  é s  k ö n y v e k  _  4 3 4  4 0  k r.
B ú to ro k , h a n g s z e re k , h á z ie s z k ö z ö k , f e ls z e r e lé s e k  2 5 9 3  ” 4 0
Ö ssze sen  3 0 3 6  8 0  „
b n n e k  TQ%  k o p á s  le v o n á s a  - : a ; 3 0 3 „  6 8  „ 2 7 3 3  1 2
—  ■ ..— —  t— 1 V ag y o n  á llá s  202 1 2  2 0
